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Elective Recital:
Michael Blum, piano
Nabenhauer Recital Room
Saturday, September 21st, 2019
4:00 pm
Program
Piano Sonata No. 11 in B-flat Major, 
op. 22 (1800)
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Allegro con brio
Adagio con molta espressione
Minuetto
Rondo: Allegretto
Intermission
French Suite No. 5 in G Major, 
BWV816 (1720-2) 
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte
Bourrée I and II
Gigue 
from Années de Pélerinage 
(Years of Pilgrimage): 
Deuxiéme Année: Italie, S161 (1837-1849)
Franz Liszt
(1811-1886)
I. Sposalizio (The Marriage of the Virgin)
Michael Blum is from the studio of Charis Dimaras.
